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 MOLEKULSKA 
 ARHITEKTURA 
ZAKLJUČAK 
U našem laboratoriju (LSOK) 
pripravljeni su različiti derivati 
adamantana od kojih su neki pokazali 
biološku aktivnost dok su drugi 
primjenjivi kao ionski receptori i 
senzori. 
UVOD 
Adamantan je policiklička kavezasta molekula s karakterističnim svojstvima kao što su voluminoznost i 
lipofilnost (strukturu pogledaj ispod balona).1 Molekula adamantana prisutna je u brojnim terapeutskim 
agensima te joj se može pripisati status farmakofora. Svojim karakterističnim oblikom može uzrokovati 
stvaranje rigidnih konformacija pa se može koristiti kao osnova za dizajn raznolikih struktura kao npr. 
ionskih receptora i senzora. 
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